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Related party transactions on the one hand can save transaction costs, 
increase the liquidity of the turnover rate can be related party transactions to 
adjust the Group's internal structure for the group of companies to achieve 
economies of scale of the Group, and enhance market competitiveness, but on 
the other hand, the related party transactions can also damage the interests of 
minority shareholders and creditors, the normal operation of the market order, 
therefore, the regulation of related party transactions is necessary. The 
drawbacks of the related party transactions by the parochialism power 
configuration mode (including but not limited to Board parochialism and the 
shareholders of selfishness), but the interests of the company in reality is 
composed of a variety of ingredients interests, we should not place undue 
emphasis on one of these interests, should balance the interests of the allocation 
mechanism to take the powers of the Cooperative System configuration mode, 
should also be up to ensure the balance between the various stakeholders of the 
company from the program. 
In addition to the introduction and conclusion, is divided into three parts. 
The first part of related party transactions related to the concept, 
characteristics, classification analysis, from the perspective of providers main 
and supplier behavior of as defined in the law are to be regulatory system of the 
main body and behavior, and analysis of the causes of related party transactions 
and the Regulation of necessity, drawing on the extra-territorial law relevant 
experience. 
The second part is to analyze the status and problems of legal regulation of 
related party transactions, the main analysis from the perspective of the 















The third part of the main contents of the analysis and propose a solution 
to our current regulatory system related party transactions problems. 
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